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Abstrak 
Semakin banyaknya citra dijital karena perkembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) mengakibatkan kesulitan dalam mengorganisasi dan melakukan 
pencarian gambar. Retrival Citra Berbasis Konten (RCBK) merupakan teknik retrival 
citra berdasarkan kemiripan pada citra. Penelitian ini bertujuan mendapatkan sistem 
RCBK yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah metode berbasis histogram 
warna, yaitu metode pembobotan dan pembagian, keduanya merupakan modifikasi 
histogram warna agar dapat menangkap informasi spasial.  Hasil yang dicapai berupa 
performa RCBK yang diukur dengan precision dan recall. Dalam penelitian ini, metode 
pembobotan berhasil meningkatkan performa histogram warna biasa, peningkatan yang 
terjadi cukup signifikan, mencapai sekitar 10% pada titik recall 0.7, sedangkan untuk 
metode pembagian, hasilnya masih kurang memuaskan. Dari penelitian ini, terlihat 
bahwa belum ada metode yang unggul disemua jenis citra. Karakteristik citra yang 
digunakan juga mempengaruhi performa suatu RCBK. Untuk penelitian sejenis, 
disarankan menggunakan fitur lain dan melakukan modifikasi lain untuk meningkatkan 
performa RCBK.  
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